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1 Une  deuxième  intervention  au  lieu-dit  les  sables  de  la  Trematte  s’est  déroulée  du
26 octobre  au  1er décembre 2016.  Cette  seconde  phase  a  permis  d’appréhender,  sur
1,5 ha, quatre grandes périodes chronologiques.
2 Le début et la fin de l’âge du Bronze sont reconnus. Le Bronze ancien est perceptible
par deux niveaux contenant du mobilier archéologique (céramique, lithique, faune). Le
Bronze final  est  observable  sur  le  site  par  un niveau,  deux fosses  de  combustion à
pierres  chauffées  et  deux  autres  fosses.  Le  mobilier  céramique  et  des  datations  au
radiocarbone permettent l’attribution chronologique.
3 L’âge du Fer est repéré uniquement par les datations au radiocarbone. Un bâtiment à
abside a été mis au jour ainsi  qu’une palissade.  Cette occupation se situe à La Tène
ancienne-La Tène moyenne (LT B-LT C1).
4 Durant l’Antiquité, deux fossés parallèles indiquent certainement un axe de circulation.
La  dernière  période  concernée  est  plus  récente :  deux  fossés  et  des  ornières
appartiennent à la phase moderne/contemporaine.
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